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7) увеличение численности среднего класса, а значит, укрепление 
социальной и политической стабильности; 
8) более быстрое и надежное включение национальной экономики в 
глобальное пространство.  
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Аннотация: Изложены методологические положения и направления раз-
вития адаптивной специализации сельхозорганизаций, фермерских хо-
зяйств, других малых форм хозяйствования в АПК Беларуси. 
Summary: The methodological provisions and directions of development of 
adaptive specialization of agricultural organizations, farms and other small 
forms of farming in the agricultural sector of Belarus are set out. 
 
В докладе Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на VI Всебе-
лорусском народном собрании 11 февраля 2021 года указывается на необходи-
мость внедрения новых адаптивных систем земледелия и технологических рег-
ламентов в целях дальнейшего развития сельского хозяйства страны. [1] 
Адаптивные агроэкосистемы характеризуются высоким потенциалом 
эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного производст-
ва. Они ориентированы на преобладающее использование при выращива-
нии урожая «даровых» (от слова «дарить») возобновляемых природных (ес-
тественных) факторов (солнечный свет, атмосфера, биологические процес-
сы в агрофитоценозах, биологические удобрения, биометоды защиты рас-
тений, биотехнологии и др.) при существенном сокращении дорогостоящих 
и невозобновляемых техногенных факторов (топливо, синтетические мине-
ральные удобрения, ядохимикаты и др.), что обеспечивает значительное 
снижение себестоимости и улучшение качества производимой продукции, 
повышение на этой основе ее рыночной конкурентоспособности [2]. Адап-
тивным технологиям, адаптивным системы ведения сельского хозяйства в 
целом отводится приоритетная роль в практическом воплощении новой па-
радигмы землепользования, представляющей наиболее актуальное направ-
ление реализации в агропромышленном комплексе концепции перехода к 
«зеленой» экономике, отражающей, в свою очередь, одну из главных тен-
денций развития человеческой цивилизации на современном этапе.  
Организационной основой адаптивных агроэкосистем является адап-
тивная специализация субъектов хозяйствования, сущностное содержание 
которой базируется на рациональном сочетании диалектически взаимо-
действующих трех групп факторов производственно-сбытовой деятельно-
сти: природных, экономических и рыночных. Объемы и структуру произ-
водства аграрной продукции, логистику реализации ее товарной части 
следует максимально адаптировать к комплексу названных факторов. 
Только на этой основе могут быть созданы необходимые предпосылки для 
эффективного функционирования и устойчивого развития организаций 
АПК всех форм собственности и видов экономической деятельности, в 
том числе фермерских хозяйств [2]. Исходя из данного концептуального 
подхода представляется возможным определить следующие методологи-
ческие положения и направления развития адаптивной специализации как 
ключевого звена формирования научно обоснованной системы конку-
рентных преимуществ сельхозорганизаций и малых форм хозяйствования 
на рынках аграрной продукции.  
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1. Выбор возделываемых видов сельскохозяйственных культур сле-
дует осуществлять на основе максимального учета особенностей почвен-
ных и климатических условий конкретного хозяйства, основных характе-
ристик его земельных угодий (рельеф, ландшафт, контурности участков и 
др.). Практически это означает, что необходимо выращивать те сельхоз-
культуры, включая кормовые растения, которые в данной местности мо-
гут производить наиболее высокий урожай и приносить больший доход 
(прямой или опосредованный) в расчете на гектар посевной площади. 
2. Не менее важно наряду с учетом природных факторов (почвы, 
климат и др.) учитывать, как сложившуюся на данный момент, так и пер-
спективную рыночную конъюктуру. Прежде всего необходимо на основе 
квалифицированных маркетинговых исследований спрогнозировать ры-
ночный спрос на ту или иную продукцию, включая емкость и сегменты 
рынка, а также возможные объемы ее предложения со стороны предпола-
гаемых конкурентов. Установив возможные параметры рыночного спроса 
по каждому виду продукции, следует внести соответствующие коррективы 
в видовую структуру посевов, определенную на основе адекватности био-
логических особенностей сельхозрастений почвенным и климатическим ус-
ловиям хозяйства. Производить нужно не то, что производится, а то, что 
продается, т.е. руководствоваться непременным правилом рыночного хо-
зяйствования: знать «ЧТО», «КАК» и для «КОГО» производить. Иначе зна-
чительная часть продукции, произведенной даже в благоприятных природ-
ных факторах, может оказаться невостребованной рынком, что будет отри-
цательно сказываться на эффективности и устойчивости производства [3]. 
3. Процесс эффективного осуществления адаптивной специализации 
субъектов аграрного производства предполагает необходимость адапти-
рования их производственно-сбытовой деятельности к потенциалу распо-
лагаемых материально-технических и трудовых ресурсов. Адаптивные 
технологии возможно успешно освоить только при наличии соответст-
вующей производственной базы, технических средств и других ресурсов, 
которые должны по совокупной мощности и качественным характеристи-
кам в достаточной степени обеспечивать достижение поставленных целей. 
Аналогичное требование предъявляется и к трудовым ресурсам, особенно 
кадрам механизаторов, животноводов, специалистов. При определенных об-
стоятельствах (создание нового хозяйства) данное положение адаптации реа-
лизуется посредством формирования новой материально-технической базы 
производства и структуры персонала, соответствующих намеченным направ-
лениям специализации, объемом и структуре производства. 
4. Высокая результативность адаптивной специализации сельхозор-
ганизаций и фермерских хозяйств может быть обеспечена на основе дос-
таточного соответствия производственных параметров, а также структуры 
земледелия и отраслей животноводства. Исходя из содержания специали-
зации растениеводства важно на основе научного подхода определиться в 
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выборе наиболее адекватных отраслей животноводства (молочное ското-
водство, откорм КРС, свиноводство, птицеводство, пчеловодство и др.), а 
также в установлении рациональных объемов и структуры животноводче-
ской продукции. Гармоничное сочетание растениеводства и животновод-
ства является необходимым условием эффективного и устойчивого функ-
ционирования аграрного производства. 
5. Значимым резервом эффективности адаптивной специализации 
сельхозорганизаций и малых форм хозяйствования, как показывает ана-
лиз, может быть диверсификация производства. Она позволяет более пол-
но использовать агроклиматический и технологический потенциал хозяй-
ства за счет создания дополнительных видов экономической деятельности 
(переработка продукции, грибоводство, пчеловодство и др.), а также спо-
собствует созданию дополнительных рабочих мест, закреплению кадров в 
сельской местности [3]. 
Практическая реализация изложенных методологических подходов к 
осуществлению адаптивной специализации субъектов сельскохозяйствен-
ного производства может осуществляться последовательно и эффективно 
при формировании соответствующих экономических, организационно-
управленческих и институциональных условий. В данном контексте пола-
гаем целесообразным сформировать в НАН Беларуси, в региональной 
науке и вузах аграрного профиля комплексные программы научных ис-
следований, которые бы, к примеру, включали следующие темы:  
теоретические, методологические и методические основы развития 
адаптивных систем ведения сельского хозяйства; 
– разработка и освоение адаптивных, характеризующихся высокой степе-
нью экологичности, технологий возделывания сельскохозяйственных культур;  
– формирование биологизированных структур посевов сельскохозяй-
ственных культур, организованных в научно обоснованные севообороты; 
– развитие адаптивной селекции растений, создание сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных культур, наиболее адаптированных к местным 
условиям возделывания в конкретном хозяйстве; 
– разработка механизма адаптации материально-технической базы и 
трудовых ресурсов субъектов хозяйствования к направлению и содержа-
нию их производственной специализации; 
– разработка агробиологических, агрономических и агротехнических 
основ создания на принципах адаптивного земледелия технологий произ-
водства органических продуктов. 
В целях эффективного освоения адаптивных систем хозяйствования, 
развития адаптивной специализации сельскохозяйственного производства 
полагаем возможным организовать в райсельхозпродах консультационные 
службы (группы консультантов), которые бы на платной (контрактной) или 
безвозмездной основе оказывали сельхозпроизводителям системную и кон-
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кретную научно-консультативную помощь в практическом осуществлении 
адаптивной специализации, разработке соответствующих маркетинговых 
стратегий, использовании научных разработок. В состав консультативных 
групп могут входить как специалисты райсельхозуправления, так и работ-
ники научно-практических центро НАН Беларуси, преподаватели вузов аг-
рарного профиля (по договоренности). 
В управленческой деятельности по развитию адаптивной специализа-
ции фермерских хозяйств и агроэкологических усадеб представляется не-
обходимым особое внимание уделить освоению технологий производства 
органических продуктов. Согласно принятому в 2018 году Закону Респуб-
лики Беларусь «О производстве и обращении органических продуктов» в 
стране созданы законодательные и организационные предпосылки для ор-
ганического сельского хозяйства, получившего интенсивное развитие в ми-
ре. Субъекты хозяйствования АПК республики, в первую очередь фермер-
ские хозяйства, имеют достаточную правовую базу (возможность сертифи-
кации органической продукции, ее выгодной реализации и др.), а также 
адекватные организационно-экономические условия для того, чтобы в со-
ответствии с мировой тенденцией специализироваться на производстве ор-
ганических продуктов и создавать на этой основе новые конкурентные пре-
имущества для обеспечения эффективного и устойчивого развития. 
Важным направлением развития адаптивной специализации сельхо-
зорганизаций и фермерских хозяйств является совершенствование работы 
по распространению передового опыта. В АПК Беларуси насчитывается 
немало субъектов хозяйствования, которые успешно адаптировались к 
природным условиям, инновационным и рыночным трансформациям эко-
номики, обеспечили научно обоснованный выбор специализации произ-
водства, имеют высокие и устойчивые показатели производственно-
сбытовой деятельности. Активное и умелое использование их опыта дол-
жен стать важным фактором дальнейшего повышения эффективности и 
динамичного развития аграрной сферы нашей страны. 
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